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 ABSTRAKSI 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ketidakpuasan Konsumen, 
Karakteristik Kategori Produk, dan Kebutuhan Mencari Variasi terhadap Keputusan 
Perpindahan Merek parfum dan faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi 
keputusan perpindahan merek parfum? 
Berdasarkan hasil uji t bahwa variabel ke tidakpuasan konsumen didapatkan  Ho 
ditolak t hitung lebih besar dari t tabel (3,150 > 1,960) maka hal ini menunjukkan bahwa 
ketidakpuasan konsumen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
perpindahan merek maka secara signifikan ketidakpuasan konsumen berpengaruh positif 
terha dap keputusan perpindahan merek. Hasil uji t bahwa variabel karakteristik kategori 
produk didapatkan  Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel (2,257 > 1,960) maka hal 
ini menunjukkan bahwa karakteristik kategori produk mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan perpindahan merek maka secara signifikan karakteristik 
kategori produk berpengaruh positif terhadap keputusan perpindahan merek. Hasil uji t 
bahwa variabel kebutuhan mencari variasi didapatkan  Ho ditolak t hitung lebih besar dari 
t tabel (2,580 > 1,960) maka hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan mencari variasi 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perpindahan merek maka secara 
signifikan kebutuhan mencari variasi berpengaruh positif terhadap keputusan perpindahan 
merek. Hasil uji t bahwa variabel ketidakpuasan konsumen dan kebutuhan mencari variasi 
didapatkan Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel (3,740 > 1,960) maka hal ini 
menunjukkan bahwa ketidakpuasan konsumen dan kebutuhan mencari variasi mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perpindahan merek maka secara signifikan 
ketiodakpuasan konsumen dan kebutuhan mencari variasi berpengaruh positif terhadap 
keputusan perpindahan merek. Hasil uji t bahwa variabel karakteristik kategori produk dan 
kebutuhan mencari variasi didapatkan  Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel (3,150 > 
1,960) maka hal ini menunjukkan bahwa karakteristik kategori produk dan keputusan 
mencari variasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perpindahan 
merek maka secara signifikan karakteristik kategori produk dan keputusan mencari variasi 
berpengaruh positif terhadap keputusan perpindahan merek.  Berdasarkan hasil uji Fhitung > 
Ftabel  (50,840 > 2,68), maka Ho ditolak berarti ada pengaruh secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan perpindahan merek (Y). Berdasarkan hasil Uji 
Determinasi sebesar 0,698, hal ini menunjukkan bahwa variabel ke tidakpuasan konsumen 
(X1), karakteristik kategori produk (X2), kebutuhan mencari variasi (Z), ketidakpuasan 
konsumen dan kebutuhan mencari variasi (X1Z) dan karakteristik kategori produk dan 
kebutuhan mencari variasi (X2Z) mempunyai pengaruh terhadap variabel keputusan 
perpindahan merek sebesar 69,8%. Sedangkan sisanya (100% – 69,8% = 30,2%) 
dipengaruhi oleh faktor -faktor lain diluar variabel yang diteliti. 
 
Kata Kunci :  Ketidakpuasan Konsumen, Karakteristik Kategori Produk, Kebutuhan 
Mencari Variasi, Kepuasan Konsumen dan Kebutuha n Mencari Variasi, 
Karakteristik Kategori Produk dan Kebutuhan Mencari Variasi dan 
keputusan perpindahan merek.  
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